























































ている IS バランスのネットの視点から導かれる結論の問題点を述べる。第 2 節では、米国の
国際収支分析において注目すべき分析の視点について述べる。第 3 節では、前節の分析の視点




















まず、経常収支 (Current Account: CA)は、貿易・サービス収支 (X-M)と所得収支 (rB)の合計として定義される。
CA=X (e, y* ) - M (e, y ) +rB　　　　　（1）








CA=Sp (y, r ) - I (r )　　　　　            （2）





























































































































は 2006 年であり、当時の赤字幅は 8,006 億ドル、名目 GDP 比率で 5.8% という高い水準を記





支の流入額は 7,794 億ドルであり、名目 GDP 比の 6.3% に達した。直近の 2012 年における資



















める資本財の割合は 34.1%、工業原料の割合は 32.4% となっている。一方、輸入総額に占める






率が大きく、直近の 2013 年の半期データ（※ 1 月〜 6 月）における内訳を見ると、民間航空機
が資本財輸出総額全体の 9.7% と最も大きく、産業用機械・その他が 8.9%、半導体が 7.9%、民
間航空機部品が 4.0%、を占めている。一方、輸入においては ICT 関連製品が大きな比率を占め
ている。直近の 2013 年の半期データ（※ 1 月〜 6 月）における内訳を見ると、コンピューター
























を占めている。金融のウエイトを通時的で比較可能な統計が存在する 1997 年と 2005 年の 2 時
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図3 サービス収支の推移
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図4 所得収支の推移















IMF（2011）によると、資本流出が最も大きかった 2007 年の米国の資本流出額は 1 兆 4,536
億ドルとなっている。これは、同時期の世界全体における資本流出総額 11 兆 5770 億ドルの




















　図 6 は 1980 年以降の資本流入を、公的部門、銀行・ノンバンク、民間証券投資、直接投資
に分けてその推移を示したものである。図 6 より、1990 年代半ばからサブプライム金融危機
が発生した 2007 年まで、債券とエクイティから成る民間証券投資と銀行・ノンバンク向け資













































































　まず資本移動の観点から確認しておこう。図 8 は 1980 年以降の米国における資本移動の対











































(出所) Bureau of Economic Anaｌysis, Survey of Current Business , various issues より作成。
(年)
8)　ここでは、米国商務省（BEA）のSurvey of Current Business.  various issues の国別・地域別国際収支表
において、先進国を EU14カ国、カナダ、日本、オーストラリアとし、それ以外の国・地域を新興・発展
途上国として定義している。




















　まず、図 9 において 1996 年以降の米国における資本流入の先進国、新興・発展途上国別の
推移を見ると、1990 年代後半から新興・発展途上国のシェアが拡大傾向にあることが見て取
れる。特に 2000 年以降の新興・発展途上国のシェア拡大が著しいことが特徴的である 9)。資本
流入額が最も大きかった 2007 年の資本流入額全体に占める比率は、先進国が 69.8%、新興・
発展途上国が 31.2% となっている。それが 2005 年の資本流入額全体に占める比率は、先進国
が 54.4%、新興・発展途上国が 45.6% となっており、この時期の資本流入額の拡大において、
新興・発展途上国からの資金流入拡大が大きく寄与していることが確認できる。
　次に図 10 において、米国の資本流出の先進国、新興・発展途上国別の推移を確認しておこう。
1996 年から 2007 年までに、資本流出総額に関しては拡大傾向にあるが、特に先進国への資本
流出額の拡大が著しい。資本流出額が最も大きかった 2007 年の資本流入額全体に占める比率
は、先進国が 74.2%、新興・発展途上国が 25.8% となっている。この時期の資本流入額の拡大
において、先進国への資本流出拡大が大きく寄与していることが確認できる。



















































　まず、先進国、新興・発展途上国別の対米輸出入の推移に注目しよう。図 11 は先進国 10) に
おける対米輸出入の推移を、図 12 は新興・発展途上国 11) における対米輸出入の推移を示した
ものである。両図を照らし合わせて確認すると、1980 年代から 2007 年 12) まで、先進国、新興・
発展途上国共に一貫して対米貿易収支は黒字となっており、その黒字幅は拡大傾向にある。し
かし、その対米貿易黒字幅の拡大ペースは、新興・発展途上国の方が 1990 年代後半から急激






12)　IMF. Direction Of Trade Statistics Year Book では、2008年以降の国別・地域別の定義が異なる集計
がされているため、ここでは通時的で比較可能な 2007年までを対象時期としている。






　最後に、図 13 と図 14 により、米国を中心とした国際資本移動と財・サービス貿易について、
先進国と新興・発展途上国別の関係を要約しておこう。





































先進国から米国に流入し（9 兆 3,396 億ドル）、米国から先進国へ還流する（6 兆 2,472 億ドル）
還流比率は 66.9% である。一方、新興・発展途上国（7 兆 6,098 億ドル）→グローバル・ファ















3,396 億ドル）で、先進国からグローバル・マーケットへの財・サービス輸出額（14 兆 6,314
億ドル）を割った資本・輸出効率（1.6 倍）よりは、新興・発展途上国からグローバル・マー
ケットへの資本流入額（7兆 6,098 億ドル）で、新興・発展途上国からグローバル・マーケッ
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米国の国際収支構造に関する評価
－209－
An Evaluation of Balance of Payments 
Structure in U. S.
As balance of payments structure in U.S., which has the large 
amount of the deficit of a current balance and the large excess 
inflow of a capital account balance progress, the number of studies 
on the theory of a crisis has increased. Existing studies in this field 
that lack a gross-based analysis of international accounts data have 
been misleading regarding the decline of the U. S. economy and the 
dollar standard system.
In this paper, we examine the role of the U. S. and its impact 
on globalization in evaluating the U. S. balance of payments 
structure. We use both gross-based and net-based methods to 
analyze U. S. international accounts data, with specific focus on 
the interdependent relationship between the U. S. and developing 
countries.
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